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The nea r sho re  wa te r s  of sou the rn  C a l i f o r n i a .  
1. To t a g  and r e l e a s e  P a c i f i c  bon i to  Sarda ch i l i ens i s ;  
C a l i f o r n i a  bar racuda ,  Sphyraena argentea; and 
w h i t e  s eabass ,  Cynoscion nobi l i s .  
2. To g a t h e r  d a t a  on b o n i t o  and bar racuda  f o r  popula- 
t i o n  e s t i m a t e s .  
3.  To t a g  and r e l e a s e  P a c i f i c  mackerel,  Scomber japonims; 
and j ack  mackerel ,  Trachurus symmetricus; t aken  
i n c i d e n t a l l y .  
4 .  To make i n c i d e n t a l  c o l l e c t i o n s  a s  r eques t ed  by 
o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s .  
T r o l l i n g  and s t i l l  f i s h i n g  was conducted du r ing  d a y l i g h t  
hours .  L i g h t s  were used a t  n i g h t  t o  a t t r a c t  f i s h .  
B i o l o g i s t s  tagged and r e l e a s e d  28 P a c i f i c  b o n i t o ,  35 
C a l i f o r n i a  bar racuda ,  1 wh i t e  seabass  and 1 P a c i f i c  mackerel .  
I n c i d e n t a l  f i s h e s  caught  inc luded:  k e l p  b a s s ,  ParaZabrm 
c k t h r a t u s ;  sand b a s s ,  PmaZabrax nebuli fer;  w h i t e  c roake r ,  
Genyonemus Zineatus ; queen f i s h ,  Seriphus politus ;. b a t  r a y ,  
Myliobatis californica; and s c u l p i n ,  Scorpaena guttata. 
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